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Alcaligenes faecalis NBRC13111を選抜した。続いて、B. phytofirmans DSM17436由
来イミダーゼ（BpIH、316アミノ酸残基）及びA. faecalis NBRC13111由来イミダーゼ
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